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orderや toやexposeやOkinawaぅsやplaceや inや theやAmericanや imagination╆や やFirst╇や thereや
isやTheやTeahouseやofや theやAugustやMoon╆や や JohnやParkerやwroteやtheやpopularやplayやbyや
thatや titleや inやｱｹｵｲ╆や や InやｱｹｵｶやtheやdirectorやDanielやMannやmadeやaやfilmやoutやofや theや
play╇やwithやoneやofや theやmostや admiredやAmericanやactorsやofや theや time╇やMarlonや
Brando╇やgettingやtopやbilling╆ややBrandoやplaysやtheやpartやofやSakini╇やaやtranslatorやandや
interpreterや inや theやAmericanやoccupationやofやOkinawa╆や や Ifやyouやwonderやhowや
BrandoやcouldやplayやtheやpartやofやaやnativeやOkinawan╇やIやcanやsayやitやwasやbyやmeansや
ofやeyeやmakeup╇やblackやhairやdye╇やandやexaggeration╆
や Sakiniや introducesや theや drama╆や やHeや speaksやdirectlyや toや us╇や theや
audience╆や やSakiniや tellsやusやaboutやhowやOkinawaやhasやbeenやsubjugatedや forやｸｰｰや
years╇や firstやbyやChinese╇や thenやbyや Japanese╇や andやnowやbyやAmericans╆や やTheや
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postまWWIIやAmericansやareやoldやnewsや toや theやOkinawans╆や や InやHollywoodや
wordsやofやOrientalやwisdom╇やSakiniやsaysやaboutやtheやpainsやofやoppression╇や“Painや
makeやmanや think╇や thoughtやmakeやmanやwise╇やwisdomやmakeや lifeや endurable╆”や
Heやdemonstratesや toやus╇や too╇や thatやheやunderstandsや culturalや relativism╇やwhenや
heや commentsやaboutやhowやAmericansやareや shockedやwhenやOkinawanやmenや
andやwomenやbatheや togetherや inやpublicやoまfuroやandやonsen╇やwhichやAmericansや
considerや toやbeや shamefulやpublicやnudity╆や やYetやAmericansやareやnotや shockedやbyや
marbleや statuesやofやnakedやwomenやandやmenや inやmuseums╇やgardens╇やandやotherや
publicやplacesやwhereやOkinawansやwouldや findや themやdistasteful╇や atや theやveryや
least╆や
や Itや isや ｱｹｴｶ╆や やAやUnitedやStatesやArmyやcaptain╇やFisbeeや 〉GlennやFord《╇や isや
assignedやbyやhisやcolonelやtoやintroduceやdemocracyやandやeconomicやdevelopmentや




ignoranceやofやhowやstupidやheや soundsやandや theやaudienceぅsやknowingやmoreや thanや theや
characterやdoes╆や やColonelやPurdyやtellsやCaptainやFisbeeや thatやheや isやdeterminedやtoや teachや






areやonやWashington╆”や やTheや lineやechoesや JohnやWinthropや inやｱｶｳｰ╇や aboardや theや
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や ColonelやPurdyぅsや statementや thatやheやwillや forceやdemocracyやuponや theや
peopleやofやTobikiや evenや ifやheやhasや toやkillや themや toやdoや itやhas╇や Iやbelieveやyouや tooや
find╇や aやdisturbingやechoや inやhowやPresidentやGeorgeやW╆やBushやandやhisや regimeや
wereやdeterminedや toやmakeや Iraqや intoやaやmodelやofやAmericanやdemocracy╆や やTheや
twoやechoesやcomeやtogether╈ややWinthropぅsやzealousやCityやuponやaやHillやandやBushぅsや
Iraq╆や やButや inや theや filmやColonelやPurdyや isや satirizedや forやhisやgrandioseやallusionや





giveや themやsomething╇”やmeaningやdemocracy╇やwhenやSakiniや suggestsや thatや theや
AmericanやoccupationやisやanやoldやstoryやofやconquestsやofやOkinawa╆
や Otherやaspectsやofや theやAmericanや representationやofやOkinawaやandや
howやOkinawansや interactやwithやAmericansや catchやmyやattention╆や や Inや thisや filmや
andや theやplay╇やOkinawaや isや aやbackwardやplace╆や や Sakiniやwearsや rags╆や やEvenや theや
AmericanやjeepやassignedやtoやFisbeeやandやSakiniやisやoldやandやworn╆ややYouやmightやsayや
thatやeverythingやlooksやoldやandやshabbyやbecauseやaやwarやhasやhappenedやhereやandや
thingsやhaveやgottenやbroken╆や やButや inや theや filmやpeopleや liveや inやhousesや thatや lookや
likeや theyや cameや fromや theや setやofやKurosawaぅsやShichininやnoやSamurai╇や seeminglyや
regardlessやofや aやhistoricalや context╆や や Indeed╇やKurosawaぅsやgreatや filmやappearedや
inやｱｹｵｴ╇やtwoやyearsやbeforeやTeahouse╆ややWhenやSakiniやandやFisbeeやarriveやinやTobikiや
andやholdや theirや firstやvillageやmeeting╇や theやhousesや surroundingや theやgatheringや
place╇や theや clothingやofや someやofや theやvillageやpeople╇や theやgesturesや theやpeopleや
make╇や andやevenや theや raisedやearthenやplatformや thatやFisbeeやandやSakiniや standや
onやandやSakiniぅsや ringingやofや theやalarmやbellやareやdirectlyやreminiscentやofやvillageや
scenesや inやShichininやnoやSamurai╆や やThisやbackwardnessや isやdirectlyやassociatedや
withや timelessness╇や soまcalledや tradition╇や andやpowerlessness╇やorや theや inabilityや
toやchangeやandや toやmakeやhistory╆や やEvenやwhenや theやsatiricalやedgeや isや takenや intoや
account╇やinやthisやstoryやitやisやtheやAmericansやaloneやwhoやhaveやtheやpowerやtoやbringや
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changeやandやmakeやhistory╆
や Yetやatやtheやsameやtime╇や itや isやtheやAmericansやwhoやareやcharacterizedやasや
beingやunableやtoやunderstandやtheやOkinawanやpeoplesぅやtimelessやandやunchangingや
waysやofや communicatingやandや theや reasonsや forや theirや actionsやandやwords╆や や Itや isや
asや ifや toや theやAmericans╇や theやOkinawansやareやspeakingや inやcode╆や やOneやexampleや
ofや thisや isや theや treatmentやofやanotherやmainやcharacter╇やaや“geisha”やnamedやLotusや
Blossomや〉MachikoやKyo《やwhoやisやgivenやtoやCaptainやFisbeeやasやaやfineやgift╆ややFisbeeや
isや repelledやbyや theや“gift╆”や や Itや takesやaやwhileや forやFisbeeや toやunderstandやSakiniぅsや
explanationや thatや theや“geisha”や isやnotや aやprostitute╆や やLotusやBlossomや thenや
becomesや theや inspirationや forや theやbuildingやofや theやTeahouseや inや theや titleやofや theや
play╆
や Asやyouやcanやsee╇やthisやplayやandやfilmやareやsatiricalやaboutやtheやAmericansや
inや it╇や althoughや theや satireや isやbasedやuponやaやkindやofやprimitivistやportrayalや
ofやOkinawans╆や や Itや isや aや comedyや thatや endsやwithや theやvillagersや ofやTobikiや
accomplishingや somethingや inや theirやway╇やwhileや theやAmericansやmostlyやgetや inや
theやway╆や や Iや admitや thatや Iや couldやnotや standや toやwatchや theやentireやvideotapeや thisや
time╇やbecauseや inや theや film╇や theやOkinawanやcharactersやareやalsoやportrayedやasや
relentlesslyやsilly╇やfoolish╇やchildish╇やandやstubborn╆や やTheyやbecomeやtheやvehiclesや
ofや satire╇や theや charactersやwhoseや functionや itや isや toや exposeや theやweaknessesやofや








や AnotherやAmericanや filmやofやnote╇や setや inやOkinawa╇や isやTheやKarateやKidや
Partや II╆や やThisやoneやappearedや inやｱｹｸｶ╇や exactlyや thirtyやyearsやafterや theやTeahouseや
wasやbuiltやonや screen╆や やTheや settingや isや fortyやyearsやafterや theや ｱｹｴｶや settingやofや
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Teahouse╆ややHasやanythingやchanged′
》TheやfilmやclipやillustratingやthisやpartやofやtheやtalkやbeginsやwithやtheやarrivalやofやMiyagiやandや
Dannyやatや theやNahaやAirport╆や やAfterや theやencounterやnarratedやbelow╇や theや twoやreachや
Tomiやvillageやbyや taxi╆や やNowや inや theやｱｹｸｰs╇やTomiやhasやbeenやallやbutやannihilatedや inや theや
expansionやofや theやKadenaやAirbaseやatや thatや siteや inやwhatや isや supposedや toやbeや southernや
Okinawa╆や やButやnearby╇やMiyagiや findsやandや returnsや toやhisやoriginalやhome╇やwhereやhisや
agedやfatherやliesやdying╆『
や Weや seeや thatやMiyagiや andやDannyやareやunexpectedlyやmetやatやNahaや
AirportやbyやToguchiやChozen╇や theや toughやnephewやofやSatoや theやkarateやmasterや
andや theやenemyやofやMiyagi╆や や Interestingly╇やOkinawaや isや againや characterizedや
asやbeingやbackward╈や や theやbig╇やblack╇や shinyやCadillacや thatやChozenやcommandsや
inや thisやｱｹｸｰsやsettingや isやofやaroundやｱｹｵｶやvintage╆や やTheやcarや isや thirtyやyearsやold╆や
Chozenやandやhisやdriverやtakeやtheやnewやarrivalsやtoやaやhangar╆ややInやtheやbackgroundや
isや aやpropellerまdrivenやairplane╇や againや implyingや thatやOkinawaや isやbehindや theや
times╆や やThenやwhenやMiyagiや andやDannyやareや forcedや toや takeやaや taxiや toやTomiや
villageまaやreturnやforやMiyagiや toやhisやhometown╇やsimilarや toやSakiniぅsやreturnやtoや
hisやhometownや thirtyやorや fortyやyearsや earlierまtheyやpassやaやpointやwhereや theや







project╆や やTheやbookや isや soや thorough╇や theや colonelや says╇や thatやFisbee╇や anやEnglishや
teacherや inやcivilianやlife╇やwillやnotやhaveやtoやthinkやforやhimself╆や やTheやpointや inやthisや
satireやisやthatやtheやbookやinやmanyやwaysやisやuseless╇やbecauseやitやdoesやnotやconcernや
howやFisbeeや isや toやunderstandやandやexpandやhisや awarenessやofやOkinawans╆や





roughやgestureやofや throwingや theやbookや isや asや ifや toや sayや thatや thisやbookやwillやnotや
helpやDanny╇や aやgaijin╇やunderstandやwhatや isやgoingやonやatや all╆や やAndや toやbeや sure╇や
againやweや findや thatや toや theやgaijin╇やOkinawanやcommunicationや isやbyや codesやofや
speech╇やgesture╇や silence╇や andや rituals╆や や Inや thisや sense╇やKarateやKidや IIや isや reallyや
aboutやtheやKidやafterやall╇やDanny╇やtheやmaleやchildやwhoやdoesやnotやunderstandやtheや
communicationsやofやtheやadultsやandやtheやyoungやOkinawanやwomanやheやisやfallingや
inや loveやwith╆や やThoughやsupposedlyやsetや inやOkinawa╇や theや filmや isやnotやcentrallyや
aboutやMiyagi╇やtheやKidぅsやteacher╇やtheやindigenousやone╇やtheやnativeやofやOkinawa╆や
Andや inやbothやofや theや films╇や aやnativeやwomanや isや theやmaleやgaijinやheroぅsやkeyや toや
understandingやtheやOkinawanやcode╆や
や BothやTeahouseや ofや theやAugustやMoonや andやKarateやKidや IIや are╇やperhapsや
predictably╇や aboutや theやAmericansやandやnotやaboutやOkinawans╆や やAnotherや
wayや toや sayや thisや isや thatやOkinawanやcharactersや suchやasやSakiniや andやMiyagiや
areや representationsやofや indigenousやpeoples╇やwhoやgenerallyやareやquiteやusefulや
butやnotや centralや toやAmericanやnarrativesやofや crossまcultural╇やmulticultural╇や
andや internationalや encounters╆や やAndやwhatや isや theや connectionやwithやHawaiぅi′や
Preciselyや this╈や や theや representationsや ofやOkinawansや inや theseやAmericanや
culturalやproductionsやdoや resembleやhowやHawaiiぅsや indigenousやpeopleや tooや
areや represented╆や やRepresentationsやofや theや indigenousやpeopleやofやHawaiぅiや




linesやbetweenやnativeやandや immigrantやgroupsや inやHawaiぅi╆や や Specifically╇や thisや
man╇やDannyやKamekona╇や isやaやdescendantやofや theやGannenまmonoやofやｱｸｶｸ╆や やHisや
NihonjinやancestorやremainedやinやHawaiぅiやwhenやmanyやofやthatやveryやfirstやgroupや
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returnedやtoやJapanやwearyやofやtheirやbrutalや laborやinやtheやtorridやsugarcaneやfields╆や




side╇やKamekona╇や toや shieldや themselvesや fromやantiまJapaneseや recriminationsや inや
HawaiぅiやduringやWWII╆ややPayやattentionやtoやKamekonaやplayingやtheやpartやofやSato╆や
IsやheやJapanese′や や Isやheやnot′や や IsやheやOkinawan′や や IsやheやHawaiian′や やMaybeやitや isや
fate╈や やKamekonaぅsやnameまtheやGannenまmonoや forebearぅsやnameまbeforeや theや
familyやchangedやitやwasやSato╆
や KarateやKidや IIやwasや filmedや inやHawaiぅi╆や や Ifやyouやyourselfやhaveやvisitedや
Oぅahu╇やyouやmightやrecognizeやthatやtheやproductionやoccurredやatやKaneぅohe╆ややYouや
canやseeやtheやislandやpopularlyやknownやasや“ChinamanぅsやHat”やinやtheやbackgroundや
whenやMiyagiや andやDannyやarriveやatやTomiやvillageや inや theや taxi╆や やAsや farや asや
Americanやculturalやproductionsやareやconcerned╇やHawaiぅiやandやOkinawaやmayやbeや
asやinterchangeableやasやtheseやmaterialやconditionsやofやfilmmakingやsuggest╆
や ButやmaybeやOkinawansや andやHawaiiansや doや shareや somethingや
inや common╆や やNaichiやmayや fromや timeや toや timeや criticizeや themselvesや forや
perpetuatingや shimakuniやkonjo╆や やByや comparison╇や sometimesや Iや thinkや thatやweや
inやHawaiぅiや celebrateや thisや trait╇やwhichやMiltonやMurayama╇やaやNiseiやnovelistやofや
Hawaiぅiやtranslatesやasや“theやnarrownessやofやanやislandやpeople╆”ややMaybeやOkinawaや
peopleやtooやvalueやtheirやislandやsettingやandやsources╆
や Idealisticallyや speaking╇や togetherやweやareや islandやpeople╆や やWeやhaveや
strongやattachmentsや toやourや islandsやandやourや communities╆や やWeや identifyや
ourselvesやwithやourやislands╆ややWeやareやconsciousやofやrelationshipsやofやpowerやandや
ofやourやmarginalizationやinやtheやnationsやthatやencompassやus╆や やWeやareやconsciousや
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Toやdoや this╇やhowever╇や isや toやdoやasや theや filmsやdo╇や conflatingやOkinawaやandや
Hawaiぅiや intoやoneやeasyやblendやofや imagesやandや ideas╆や や Iやproposeや inや conclusionや
thatやHawaiぅi╇やOkinawa╇や andや theやPhilippinesや areや structuredや intoや ideasや
aboutやaやPacificやAmericaやnotやbecauseやofやaやshared╇や lovingやsenseやofやhumanityや
butやbecauseやofや theやmilitaryやdesignsやandやpurposesやofや theやUnitedやStatesやofや
America╆や や InやｱｹｰｸやMarkやTwainやwroteや toや theやHawaiiやPromotionやCommitteeや
〉TouristやBureau《やwithや thanksや forやaやgiftやofや aやkoaやwoodやmantelpieceや sentや
toやhimや fromやHawaiぅi╆や やOnや thisやoccasionやofや theや completionやofやhisや finalや
houseや inやHartford╇やConnecticut╇やTwainや calledやHawaiぅiや“theや loveliestや fleetや
ofや islandsや thatや liesや anchoredや inやanyやocean╆”や やWhileや thisや expressionやhasや
beenやusedやwidelyやasやTwainぅsやpoeticやpraiseやofや theや islands╇や theやmetaphorや
ofや aや“fleet”や ofや shipsやhasや toやmeanやaや fleetやofやmilitaryやnavalや ships╇やAmericanや
warships╇や anchoredや inや theやPacific╇や especiallyやwhenや theやphraseやwasやpennedや
byや theやViceやPresidentやofや theやAmericanやAntiまImperialistやLeague╇やTwainや
himself╆や やToや thinkやofや aやPacificやAmericaや isや toや thinkやofや imperialism╆や やLikeや
VictorやBascaraぅsや argumentや inやModelまMinorityや Imperialismや thatや theやAsianや
Americanやmodelまminorityやmythや isやbasedやuponやandや thusや exposesやhowや
AsianやAmericansやhaveやbeenやusedやasや imperialistやmodelsやofや assimilation╇や
AmericaぅsやusesやofやislandsやinやtheやPacificやexposeやtheやideologiesやandやstructuresや




OscarやCampomanesやwarnsや inやhisや articleや inや theや Japaneseや Journalや ofやAmericanや
Studiesやwhereやtheやproceedingsやofやtheやfortiethやanniversaryやsymposiumやofやtheや
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JAASやareやpublished╇や transnationalismやallや tooやmuchやofや theや timeや isや centeredや
onや theやUnitedやStatesや inや suchやaやwayや thatや theや conceptやofや transnationalismや
itselfやbecomesやtotalizingやandやimperial╇やwithやtheやmilitaryやofやtheやUnitedやStatesや
rightや thereやatやorやunderneathや theや center╆や やWhereや inや theや twoや filmsやorや inやanや














Sumida╇やStephenやH╆や やAndや theやViewや fromや theやShore╈やLiteraryやTraditionsや ofやHawaiぅi╆や や Seattle╈やUやofや
WashingtonやP╇やｱｹｹｱ╆
Suzuki╇やDavidやandやKeiboやOiwa╆や やTheや JapanやWeやNeverやKnew╈やAや Journeyや ofやDiscovery╆や やToronto╈や
StoddartやPublishingやCompany╇やｱｹｹｶ╆
TheやTeahouseやofやtheやAugustやMoon╆ややDir╆やbyやDanielやMann╆ややMGM╇やｱｹｵｶ╆
Yoshida╇やKensei╆ややDemocracyやBetrayed╈やOkinawaやUnderやU╆やS╆やOccupation╆ややBellingham╈やCenterやforやEastや
AsianやStudies╇やWesternやWashingtonやU╇や》ｲｰｰｱ『╆
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